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WAT IS KREOLISTIEK? 1 2
Inleiding 0
s
K reo lis t ick  is de s tud ie  van de pidgin- en k reo len ta len .  Hierbij speelt  
de vraag van h un  o o rsp ro n g ,  van h u n  specif ieke  s t ru k tu re le  k e n m e r ­
ken ,  en van h un  taa lsocio log ische  pos i t ie  een be langri jke  rol. Een 
pidgin taal w o rd t  m ees ta l  gedef in iee rd  als een s te rk  g e red u cee rd  taa l ­
sys teem  d a t  g e b ru ik t  w o rd t  in inc iden te le  k o n ta k te n  tussen  sp rekers  
van versch il lende  ta len ,  en die voo r  n ie m a n d  een m o e d e r ta a l  is (De 
C am p, 1971: 15). Een  k reo len taa l  is d an  een taal o n t s ta a n  d o o r d a t  
een pidgin  m o e d e r ta a lsp re k e rs  kreeg.
De vo lgende parabe l ,  a fk o m s t ig  van B ick e r to n  (1 9 7 5 :  1 7 3 /4 ) ,  kan 
h e t  o n d e rw e rp  van de k reo lis t ick  m issch ien  du ide l i jke r  m ak en :  Een 
ram p  verw oes t  h e t  huis van een familie. Ze m o e te n  he t  opgeven en 
een  deel van de  b ro k s tu k k e n  k u n n e n  ze g eb ru ik en  om  een n ieu w  huis 
o p  te b o u w e n .  H e t  w o rd t  een  a n d e r  huis dan  w at  ze eerst  h a d d e n ,  en, 
vanwege h e t  gebrek  aan m ate r iaa l ,  o o k  een a n d e r  dan  w a t  ze m is­
schien v o o r  ogen h a d d e n  gehad .  De k in d e ren  van de familie g roe ien  
er  in op  en v o o r  hen  is he t  ’t enige huis  d a t  ze k en n en .
J a r e n  la te r  k o m t  er een belangrijk  ie m a n d  langs. Die zegt d a t  h e t  huis 
he lem aal n ie t  l i jk t op hoe  h e t  er  eigenlijk  u i t  had  m o e te n  zien, en 
haalt  de b o u w p la n n e n  tevoorsch ijn  die eigenlijk g e b ru ik t  h a d d e n  
m o e te n  zijn bij de  b o u w  van h e t  huis. Een m ogeli jke  v e rb o u w in g  
m o e t  p laats  v inden  terwijl  de familie in h e t  huis blijven w o n e n .  N a d a t  
de hoge b e z o e k e r  weg is o n t s t a a t  er ruzie  over de vraag of, en zo  ja, 
h oe  de v e rb o u w in g  m o e t  w o rd e n  u i tgevoerd .  T e n s lo t te  d o e t  iedereen  
w at  anders ,  hele kam ers  blijven in de o o rsp ro n k e l i jk e  s taa t ,  a n d e re  
w o rd e n  aangepast .
Zo  e ind ig t  de parabe l .  Als je  de taal in p laa ts  ze t  v o o r  he t  huis, kan  je  
schem atisch  h e t  ver loop  weergeven  (zie p. 227) .
De ram p die to t  h e t  o n ts ta a n  van een ja rg o n  en d a a rn a  van een stabiel 
p idgin  kan le iden ,  is m ees ta l  al dan  n ie t  g ed w o n g e n  m igra t ie ,  s laver­
nij, ko lon ia le  overheers ing , ongeli jke  h a n d c l s k o n ta k te n ,  e tc .  Een 
g roep  m en sen  w o rd t  g ed w o n g en  om  een n ieu w e  taa lvo rm  te o n t w i k ­
kelen ,  te g eb ru ik en  m e t  v re e m d e n  die h u n  eigen taal n ie t  sp reken .
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t a a l  j
taal
H oew el er bij h e t  o n ts ta a n  van een  ja rg o n  o f  p idgin  verschillende 
ta len  b e t r o k k e n  zijn, is de  w o o rd e n s c h a t  van h e t  p idgin  m eesta l  van 
m a a r  een  taal a fk o m stig ,  de in de  o o rsp ro n k e l i jk e  ta a lk o n ta k ts i tu a t ie  
p o l i t iek  en sociaal d o m in a n te  taal. O m d a t  dc m ees te  p idgins h e t  ge­
volg zijn o f  w aren  van dc E u ro p ese  ko lon ia le  expans ie  vanaf  de 15c 
eeuw , is de w o o rd e n s c h a t  van dc m ees te  pidgins en k reo len ta len  
a fk o m s t ig  van een  E u ro p ese  taal (Portugees ,  Frans, Engels, N e d e r ­
lands, Spaans) .  S traks  zal ve rder  ingegaan w o rd e n  op  de vraag hoe  
p idgins o n ts ta a n .
Als er n a  dc o o rsp ro n k e l i jk e  sociale d is ru p t ie  die t o t  h e t  p idgin  le id­
de, een n ieu w e  m aa tsch ap p i j  o n t s t a a t ,  b i jvoorbee ld  op  de p lan tages  
van dc C ara ïb isch e  e i landen  o f  van dc e i landen  in het  Stille Zuidzec- 
geb ied ,  dan  kan h e t  zijn d a t  dc k in d e ren  van n ieuw  gevo rm de  h u w e ­
lijken op g ro e ien  m e t  alleen dc p idg in taa l  als m ode l ,  en d a t  ze die p id ­
gin taal u i tb o u w e n  to t  een volledige, n a tu u r l i jk e  m o ed e r ta a l .  Zo  zijn 
er  cen  aan ta l  k re o le n ta le n  o n ts ta a n ,  dic zich als volledige talen alleen 
van dc n ie t -k reo len ta lcn  o n d e rsc h e id e n  d a t  ze o n t s ta a n  zijn u it  een 
p idgin . L a te r  zal ingegaan w o rd e n  op  dc vraag w at  er precies  g eb eu r t  
als een p idgin  w o rd t  u i tg e b o u w d  to t  k reo len taa l .
Als er een m aa l  een k reo len taa l  is o n t s ta a n  k u n n e n  er drie  d ingen  ge­
b eu ren .  In dc ccrs tc  p laa ts  kan dc taal g ew o o n  blijven b e s ta a n  z o n d e r  
g ro te  v e ran der in gen  te o n d e rg aan .  In de tw eed e  p laa ts  kan dc k re o ­
len taa l  zijn s ta tu s  als m o e d e r ta a l  verliezen en alleen v o o r tb e s ta a n  als 
l ingua  franca ,  g e b ru ik t  als k o m m u n ik a t i e m id d e l  tussen versch il lende  
ta a lg e m e e n sc h a p p e n .  T en  d e rd e  kan er een p o s t-k reoo ls  k o n t in u u m  
o n ts ta a n .
Dit laa ts te  kan g e b e u re n  als a. naas t  dc k reo len taa l  in een  bepaa ld  
gebied  de  E u ro p ese  taal g e sp ro k en  w o rd t  dic o o rsp ro n k e l i jk  de w o o r ­
d e n sc h a t  v o o r  dc k reo len taa l  geleverd h e e f t ;  b. er een  zek e re  m a te  
van sociale m o b i l i te i t  aanw ezig  is in de taa lg em eensch ap .  Als gevolg 
van deze  tw ee  o m s ta n d ig h e d e n  gaan sp rekers  van de  k reo len taa l  
s teeds  m e e r  allerlei k e n m e rk e n  van dc s ta n d a a rd ta a l  o v e rn em en ,  
z o d a t  er een  hclc reeks taa lva r ië te i ten  o n t s t a a t  tussen h e t  k reoo ls  cn
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dc E u rop ese  s tan d aa rd taa l .  D eze va r ië te i ten  v loeien  in e lkaar  over, en 
sprekers  u it  de taa lg em een sch ap  b eh ee rsen  vaak een  heel s tu k  u i t  he t  
k o n t in u u m  van var ië te i ten .  V e rd e ro p  in d i t  a r t ike l  zal een v oo rb ee ld  
gegeven w o rd e n  van een k o n t in u u m .
Waar worden 
kreolentalen gesproken en door wie? 1
De m ees te  nog  b e s ta a n d e  pidgins w o rd e n  g esp ro k en  in A fr ika  en in 
dc Stille O ccaan .  Op de hierbij o p g e n o m e n  kaa r t  s taan  er  enke le  a a n ­
gedu id .  In A fr ik a  h e b b e n  de  p id g in ta len  voora l  een  fu n k t ic  in dc k o n ­
ta k te n  tussen  de versch il lende  s ta m m e n .  H e t  Fanagaló ,  b i jvo o rbee ld ,  
w o r d t  g e b ro k e n  d o o r  de  a rbe iders  van de  m ijnen  ro n d o m  J o h a n n e s -  
burg , als ze m e t  een kollega  van cen  a n d e re  s tam  p ra te n .
K re o le n ta le n  v inden  we v o o rn a m e l i jk  in h e t  C ara ïb isch e  Z eegeb ied ,  
in YVest-Afrika, en  in h e t  V erre  O o s ten .  Dc C ara ib ische  k re o le n ta le n  
w o rd e n  gesp ro k en  d o o r  de a fs tam m e lin g e n  van de negerslaven, die 
v o o r  w erk  in de  su ike rp lan tages  w a ren  g e ïm p o r te e rd .  H ier w o rd e n  
s lechts  cen klein aan ta l  k re o le n ta le n  o p g e n o e m d ,  ge rangsch ik t  n aa r  
h u n  w o o rd e n s c h a t .  Dc n u m m e rs  verw ijzen  n aa r  de  kaart .
Pidgins:
1. L ingua  F ra n c a  (nu  u i tg es to rv en ,  M idde llandse  Z eegeb ied)
2. Lingala
3. Fanaga ló  (Z u id  A frika)
K re o le n ta le n  m e t  F ranse  w o o rd e n s c h a t :
4. Haiti
5. L ou is iana
6. C a y e n n e
7. Seychelles
K re o le n ta le n  m e t  Engelse w o o rd e n s c h a t :
8. K rio  (S ierra  L eone)
9. J a m a ic a
10. S ranan  (S u r in am e)
11. T o k  Pisin (s lechts  gedee lte l i jk  gek reo l isee rd  p idg in ,  P a p u a  N ieu w  
G uinea)
K re o le n ta le n  m e t  P o r tugese  w o o rd e n s c h a t :
12. K aap ve rd isch e  e i landen
13. Sao T o m é
14. M acao
K re o le n ta le n  m e t  S paanse  w o o rd e n s c h a t :




16. Ph il ipp ijncn
K re o len ta lcn  m e t  N eder landse  w o o rd e n sc h a t :
17. N egcrho llands  (nu  p rak t isch  u i tges to rven ,  U.S. Virgin Islands)
18. A fr ikaans  (kon trovcrs ic le  kw estie  o f  he t  k reo len taa l  is o m d a t  
voo r  veel b lan ken  ter  p laa tse  he t  "gem engde’ k a ra k te r  van het 
A fr ikaans  s to te n d  is).
De b ib liografie  in R e in ecke  e.a. (1 9 7 5 )  geeft  een u i tvoerig  overz ich t  
van de pidgin- en k reo le n ta lcn ,  cn de b ro n n e n  v o o r  deze  ta len .
De ontwikkeling van de kreolistiek 2
Dc kreo lis t iek  h ee f t  zich in de a fge lopen  tw in t ig  jaar o n tw ik k e ld  van 
een m arginaal o n d e rzo ek sg eb ied  van een p a a r  e n th o u s ia s te  filologen, 
een zam e  veldw erkers ,  en av o n tu u r l i jk e  reizigers, to t  een b lo e ien d e  
d iscip line  m e t  th e o re t i s c h e  cn universalis t ische p re te n t ie s ,  zo ha lver­
wege op  dc grens tussen th e o re t i s c h e  ta a lw e te n sch ap  cn sociolinguis- 
tiek.
Dc red en en  dic to t  deze  o n tw ik k e l in g  geleid h e b b e n  zijn zeer  ver­
schillend:
a. De p o l i t iek e  cn k u l tu rc le  e m a n c ip a t ie  van bepaa lde  de len  van h e t  
C ara ïb isch  gebied , m et  n am e  J a m a ic a ;
b. Een s terk  gegroeide  be langste ll ing  voo r  vcrnacu la ire  taa lsy s tem en ,  
zoals dc in d ian en ta le n ,  cn oo k  dc E u ro p ese  m in d e rh e id s ta le n ;
c. Dc s terk  gegroeide a a n d a c h t  v o o r  de zw ar te  k u i tu u r ,  m e t  n a m e  inO  o  7
dc V.S., w a a ro n d e r  dan  o o k  dc Black English V e rn acu la r  (cf. 
Labov , 1972) valt;
d. Een gedee lte l i jke  h e ro r ië n ta t ie  van dc  ta a lk u n d e ,  waarbij  a sp ek ten  
van taa lvaria tie ,  -verwerving, -verandering , cn -verm enging s te rk  op  
dc v o o re ro n d  treden .O
Op deze  laa ts te  reden  zal ik w at u i tg eb rc id c r  ingaan. Een belangrijke  
s t ro m in g  b in n e n  dc huid ige  k reo lis t iek  is dic van he t  ‘d y n a m ic  
p a r a d ig m ’ (S a n k o ff ,  B ic k e r to n ,  Bailey, L abov ;  cf. S a n k o f f ,  1975).  
Terwijl  cr b in n e n  he t  C h o m sk y a a n se  p a rad ig m a  g e a b s t ra h e e rd  w o rd t  
van taalvariatie  en taa lverander ing ,  stellen  dc v e r tegen w o ord ige rs  van 
het  d y n a m isc h e  pa rad igm a  die tw ee  a sp e k te n  cen traa l  in de ta a lk u n ­
de: pas d o o r  h e t  o n d e rz o e k e n  van dc ve rander ingen  dic ta len  o n d e r ­
gaan en de m an ie ren  w aaro p  deze  ve rander ingen  w o rd e n  gerealiseerd  
in dc taa lg em een sch ap  kan m en  iets over  h e t  verschijnsel taal te w e ­
ten  k o m e n .  Dc pidgin- cn k re o le n ta lc n  v o rm en  vanw ege de u i te rm a te  
g ro te  ve rander l i jkhe id  cn variatie  die zij v e r to n e n  een n a tu u r l i jk  on-
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d e rzo ek sg eb ied  voor  de  v o o rs tan d e rs  van h e t  d y n am isch  p a ra ­
digma.
H et kan t ro u w en s  gezegd w o rd e n  d a t  de grondleggers  van de kreolis- 
t ick ,  de D uitse  ro m a n is t  H ugo  S c h u c h a rd t  (1 8 4 2 -1 9 2 7 )  en de N e d e r ­
landse graecus D erk  C hris t iaan  Hesscling (1 8 8 0 -1 9 4 1 ) ,  eigenlijk al 
v o o rs tan d e rs  w aren  van he t  d y n am isch  parad igm a. In h u n  w erk  b e n a ­
d r u k te n  ze h e t  variabele  k a ra k te r  van taal, h e t  p roces  van taalver­
m enging  en grillige taa lverander ing ,  en hoe  moeilijk  he t  is om  alge­
m en e  u i tsp ra k e n  te d o e n  over taa lverander ingsprocessen .
Overigens bli jf t  de k rco lis t ick  een  u i te rm a te  gevarieerd beeld  v e r to ­
n en ,  w a t  b e t r e f t  th e o re t i s c h e  opste l l ing  en in teresse  van de o n d e r ­
zoekers ;  in feite is er sp rake  van ccn in te rd isc ip lina ir  o n d e rz o e k sg e ­
b ied ,  w aarin  desk r ip t ieve  ta a lk u n d e ,  a n th ro p o lo g ie ,  soc io linguis t iek ,  
h is to r ische  ta a lk u n d e ,  tw eed e  taa lv e rw erv ingsonderzoek ,  lex icogra­
fie, en genera tieve  g ra m m a t ik a  een al d an  n ie t  h a rm o n isc h e  bijdrage 
leveren.
Theoretische perspektieven 3
De be langri jks te  vraag in de k rco l is t ick  is: w elke  taa lkund ige  en 
socio logische  p rocessen  h e b b e n  geleid to t  de taa lvar ië te i ten  die we nu  
v inden .  Hier zu llen  vier van deze  p roccssen  a fzonder l i jk  w o rd e n  b e ­
sp ro k en :  p idg in isa tie ,  taa lverm eng ing ,  kreolisa tie ,  en dekreo lisa t ie .  
B ijna  alle v o o rb e e ld e n  zu llen  gehaald  w o rd e n  u it  he t  N ed e rh o l land s  
(cf. V an  Diggelen, 1978a ,  b).
3.1 Pidginisatie
O ver de vraag, h o e  een p idg in taa l  o n t s ta a t ,  zijn tw ee  th eo r ieën  in 
o m lo o p :  de ‘b a b y  t a l k ’- theoric ,  en de onvo ltoo ide - tw eede- taa lve r-  
w erv ing-theorie .
Beide th e o r ie ë n  gaan u it  van ta a lk o n ta k ts i tu a t ie  w aarin  sprekers  van 
ccn prestige-taa l  m o e te n  k o m m u n ic c re n  m e t  sprekers  van één o f  
m ee r  ta len  m e t  weinig  prestige. S chem atisch  dus als volgt:
S p re k e r  x
Hier is A de prestige  taal, en zijn Bi n de n ie t-prestige  ta len . De 
sp rekers  van taal A zijn de s lavenhande la ren ,  de  v o o rm a n n e n  op  de
plan tages ,  de k o o p l ied en ,  e tc . ,  al n aa r  gelang de ta a lk o n ta k ts i tu a t ie .  
De sprekers  van ta len Bj n slaven, in b o o r l in g en ,  etc.
Nu is de bew er in g  van de ‘b a b y  t a lk ’- thcorie  da t  een p idg in taa l  zijn 
g e red u cee rd e  o f  vereenvoud ige  k a ra k te r  te d a n k e n  h ee f t  aan de  p o ­
gingen van SprckcrtaaJ  A o m  zijn taa lgebru ik  zo  eenvoud ig  mogelijk  
te m a k e n ,  z o d a t  SprekerstaalB   ^ n hem  k u n n e n  vers taan . D eze  ver­
eenvoud ig ingen  z o u d e n  erg lijken op de vereenvoud ig ingen  die een 
m o e d e r  aan b ren g t  in haa r  taa lgebru ik  als zij p raa t  tegen een b ab y .  
V a n d a a r  de n aam  ‘b a b y  t a lk ’. De sp rekers  van de o n d e rw o rp e n  ta len 
z o u d e n  dan  h e t  g e red u cee rd e  taa lgeb ru ik  van S p rek c r taa l  A gaan n a ­
d o e n ,  en zo zou  h e t  pidgin  o n ts ta a n .
Nu is he t  in d e rd aa d  zo d a t  sprekers  h u n  taa lgeb ru ik  enigszins v e reen ­
voudigen  als ze in h u n  eigen taal m o e te n  k o m m u n ic e re n  m e t  b u i t e n ­
landers  die de taal n ie t  o f  n ie t  goed  k e n n e n  (cf. Ferguson , 1972 ;  
W erkgroep  Taal B u i ten lan dse  W erknem ers ,  1978) .  De k e n m e rk e n  van 
d it  so o r t  g e red u cee rd e  taa lgeb ru ik  zijn o n d e r  m eer  h e t  geb ru ik  van 
in i t ia t ieven  in p laa ts  van p e rso o n sv o rm e n ,  h e t  w eg la ten  van l id w o o r ­
d en ,  van k o p p e lw e rk w o o rd e n ,  e tc .  Deze k e n m e rk e n  v inden  we o o k  
in pidgin- en k rco lcn ta len  terug, vo o r  een  gedeelte .
Een  p ro b le e m  is alleen d a t  (a) de ‘b a b y  t a l k ’ n ie t  alti jd  de  ju is te  v o o r ­
spellingen d o e t  over  w elke  s t ru k tu re n  o f  e le m e n te n  g e red u cee rd  w o r ­
d en ;  (b) p idg in ta len  veel m e e r  re d u k t ie  h e b b e n  o n d e rg aan  d an  de 
m ees te  v o rm e n  van ‘b a b y  t a lk ’. D a a ro m  w o r d t  d o o r  de m ees te  o n d e r ­
zoekers  de o n v o l to o id e - tw eed e - taa lv e rw erv in g - th eo r ie  geaccep tee rd .  
De o n v o l to o id c - tw ecd c - taa lv e rw erv in g - th co r ie  gaat e rvan  uit  d a t  p id ­
g in ta len  o n ts ta a n  d o o r d a t  sp rekers  van de ta len Bi . . .n taal A gaan ge­
b ru ik e n  o m  m e t  e lkaa r  te k o m m u n ic e rc n ,  m a a r  w aarb ij  er  n ie t  vo l­
d o e n d e  sp rekers  van taal A aanw ezig  zijn o m  deze  goed  te leren. 
S ch em atisch  als volgt,  waarb ij  G A s taa t  v o o r  b en ad e r in g sg ram m a-• 1 • • • n
t i k a ’s van taal A.
ta a lA 
i
De halverwege g ra m m a t ik a  G A . ev o lu ee r t  d an  o n d e r  b e p a a ld e  o m ­
s ta n d ig h e d e n  in de r ich t ing  van een  ja rg o n ,  en d a a rn a  in de  r ich t ing
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van een gestab il iseerd  en g eh o m o g en isee rd  p idgin . H e t  kan  nam eli jk  
bes t  zijn d a t  sprekers  van de ta len  >n allemaal op een  heel an de re  
m an ie r  taal A aan h e t  leren zijn, a fhanke l i jk  van h un  eigen ta a la c h te r ­
g rond .
De onvo ltoo id c - tw ecd e- taa lve rw erv in g - theo r ie  kan  een  aan ta l  van de 
be langri jks te  verschillen tussen  h e t  N egerho llands  en h e t  N eder lands  
goed  verk laren .  D eze  zijn:
a. h e t  N ed er land s  h ee f t  de p e rso o n sv o rm  op de tw eed e  p laa ts  in 
h o o fd z in n e n ,  op de laa ts te  p laa ts  in b i jz in n en ;  h e t  N egerho llands  
h ee f t  SV O  vo lgorde ,  waarbij  he t  w e rk w o o rd  altijd op  h e t  o n d e r ­
w erp  volgt, in h o o fd -  en b i jz innen .  Vergelijk:
—w elk  w erk  kan  jij d o en ?
—w a w e ra k  ju kan  du ?
—o p  een m o rg en  is hij n aa r  de p lan tage  gegaan 
—én fru fru  ham  a lö a di p lan ta i
—deze lfde  v ro u w  die hij in zijn d ro o m  gezien h e e f t  
—da se la f  f rou  w a am a k i  a si d ro m
We k u n n e n  d it  verschil tussen  h e t  N egerho llands  en h e t  N eder lands  
goed  verk la ren  v an u i t  de o n v o l to o id e  tw eed e  taa lverw erv ing  theor ie :  
één  van de  m ogeli jke  o p p e rv la k te  vo lgorde  van h e t  N eder land s ,  w a a r ­
schijnlijk  de f re k w e n ts te ,  w e rd  gegeneraliseerd  als basisvolgorde.
b. h e t  N egerh o l land s  bez i t  geen —r p r o n o m in a  (er, daar ,  e tc .) :
—w a t  wil je  erm ee  d o e n ?
—w ag u t  ju  wil d uc  m it  d ie ?
—hij w e e t  er n ie ts  van 
—am  n o  w é t  én g u t  fa n  d i
H e t  is du ide li jk  d a t  de  a fw ez ighe id  van —r p r o n o m in a  een  v e reen ­
voud ig ing  van de N ede r lan d se  g ra m m a t ik a  in h o u d t  (cf. V an  R iem s­
d ijk ,  1 9 7 8 ) ,  z o d a t  o o k  d i t  verschil de o nv o l to o id e - tw eed e - taa lv e rw er-  
v ing-theoric  o n d e r s te u n t .
H e t  is vo o ra lsn o g  o n d u id e l i jk  o f  de ‘b a b y  t a lk ’-h y p o th e se  o o k  de 
ju is te  voorspe ll ingen  d o e t  op  deze  p u n te n .  H e t  o n d e rz o e k  in W erk ­
g roep  Taal B u i ten lan d se  W erk n em ers  (1 9 7 8 )  k o n k lu d e e rd e  d a t  in 
som m ige  o m s ta n d ig h e d e n  N ed e r lan d e rs  tegen  b u i te n la n d e rs  de SVO 
genera l isee rden ,  in and ere  de SO V  volgorde .  W at — r p r o n o m in a  b e ­
t r e f t ,  h ie rover  h e e f t  de ‘b a b y  t a i k ’- theo r ic  n ie ts  te zeggen. De b e t r e k ­
kelijk  o p p e rv lakk ig e  aanpass ingen  die ‘b a b y  t a l k ’ k e n m e rk e n  gaan 
n ie t  zover  als h e t  p ro d u c e re n  van —r-Ioze z innen .
A n d e re  verschil len  tussen  h e t  N egerho l lands  en h e t  N ed er lan d s ,  zoals
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dc afw ezigheid  van pass ie f-m orfo log ie ,  en van ‘verb-ra is ing’ (cf.
Evers, 1975) m o e te n  n og  n a d e r  b e s tu d e e rd  w o rd en .
3.2 Taalverm enging
V erm en g in g  van de A-taal en de B-talen speelt  een  du ide li jke ,  zij h e t  
m issch ien  o n d e rg e sch ik te  rol in h e t  p roces  van kreolisa tie .  H et kan  
zijn d a t  in h e t  onvo lto o id e - tw cede- taa lv e rw erv ing sp roces  dc m o e d e r ­
ta len  van de o n d e rg esch ik te  sp rekers  een b ep aa ld e  rol spe len ,  d .w .z. 
d a t  in de v o rm in g  van de p idg in taa l  taa lverm eng ing  al o p t r e e d t .  V e r ­
de r  kan  bij dc  vo rm in g  van de k reo len taa l  zelf  no g  taa lverm eng ing  
o p t r e d e n ,  nam eli jk  als de k in d e re n  van p idg insp rekers  de  k reo len taa l  
o p b o u w e n  deels u i t  dc p idg in taa l ,  en deels m e t  calques  van k o n s t ru k -  
tics u i t  de m o e d e r ta a l  van h u n  ouders .  Een calque  is een  le t te r l i jke  
w o o rd -v o o r -w o o rd  verta l ing  van een  u i td ru k k in g  u it  een  an d e re  taal, 
b i jvoo rbee ld  ‘hij t r a p te  tegen de e m m e r ’ v o o r  de  Engelse u i td ru k k in g  
‘he k icked  the  b u c k e t ’, he tgeen  ‘hij ging d o o d ’ b e te k e n t .
D at  taa lverm eng ing  n ie t  m ee r  o p g e t re d e n  is bij h e t  p roces  van kreoli- 
satic  h ee f t  w aarschijn li jk  te m a k e n  m e t  tw ee  d ingen. In de eers te  
p laats  h a d d e n  de s laveneigenaren  h e t  be le id  om  op  één  p lan tage  
slaven m e t  zoveel m ogelijk  versch il lende  ta a la c h te rg ro n d e n  te z e t te n ,  
om  te v o o rk o m e n  d a t  de slaven sam en zw er in g en  en  o p s ta n d e n  gingen 
v o o rb e re id e n  m e t  s ta m g e n o te n .  H ie rd o o r  was n a tu u r l i jk  dc  invloed 
van elke spec if ieke  taal op  h e t  k reoo ls  w a t  b e p e rk t .
Een tw e e d e  reden  is m isschien  d a t  er  taa l in tr in s ieke  b ep e rk in g e n  op 
taa lverm eng ing  b es taan ,  die zich h e t  s te rk s te  u i ten  in de sy n tax is ,  in 
m in d e re  m a te  in de fono log ie ,  en p ra k t isc h  n ie t  in h e t  lex ik o n .
T o c h  zijn er  wel v o o rb e e ld e n  te geven van inv loeden  van de  A f r ik a a n ­
se ta len  op  de sy n tax is  van h e t  N egerho llands .  Ik geef  h ier  tw ee  
v o o rb e e ld e n ,  z o n d e r  overigens de A fr ikaanse  a c h te rg ro n d e n  te b e ­
sp reken :
a. seriële w e rk w o o rd e n :
—kijk hem  ha rd  h ie rv an d aan  ho llen  
—ki am 16 k u r i lb  16 ( ‘ho llen  l o p e n ’)
—als je  w a t  vliegen v o o r  mij kan vangen 
—as ju  kan  fa n  som fligi g i  m i ( ‘vangen g e v e n ’)
K e n m e rk  van een aan ta l  ta len  u it  West A fr ika  is d a t  ze in p laa ts  van 
voorze tse ls  b e p a a ld e  w e r k w o o rd e n  g e b ru ik e n ,  z o d a t  er  w e r k w o o r d ­
reeksen  o n ts ta a n .  H e t  g eb ru ik  van deze  reeksen  s taa t  e c h te r  nogal 
m arg inaal  in de sy n tax is  van he t  N egerho llands .
b. b e n a d ru k k in g  van h e t  w e rk w o o rd  d o o r  v o o ro p p la a ts in g  en herha-  
ling:
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—ik heb  w erke li jk  geslapen 
—slacp  mie ka slaap
—ik ga al
—loop  mie le loop
D eze k o n s t ru k t ie  v inden  w e alleen in de o u d e re  tek s ten .  In vroeg 
tw in tigs te -eeuw se  te k s te n  v inden  we alleen nog  de  v o o ro p p laa ts in g  
van n ie t-verbale  k o n s t i tu e n te n ,  voorafgegaan  d o o r  a:
—alleen hem  h e b b e n  wij 
—a am alc on ha
— ík heb  hem  g ed o o d  
—a m i  ka m a ta  am
H et  resu l taa t  van taa lve rm eng ing  w o rd t  m e t  su b s tra tu m  aangedu id .  
D eze  te rm  gaat te rug  n aa r  de filologie, die p ro b e e rd e  h e t  o n ts ta a n  
van de R o m a a n se  ta len uit  h e t  Latijn  te verk laren .  De vraag is dan  in 
hoeverre  h e t  Lati jn  s u b s t r a tu m  inv loeden  h ee f t  o n d e rg aan ,  d .w .z .  
zich h ee f t  ve rm engd  m et  an d e re  ta len  in h aa r  o n tw ik k e l in g  naar  de 
R o m a a n se  ta len .
N ie t  alle k re o le n ta le n  v e r to n e n  du ide l i jke  su b s t ra tu m -in v lo e d en .  A an  
de ene k a n t  v inden  wc ta len zoals h e t  S ranan  en he t  H ait iaans ,  w aar  
de b e sp ro k e n  k o n s t ru k t ie s  tam eli jk  f re k w e n t  zijn, en aan de an dere  
k a n t  ta len  zoals h e t  k rcoo ls  van de Seychelles ,  w aarin  nauw eli jks  van 
su bs tra tum -v c rsch i jn sc len  sp rake  lijkt te zijn.
3.3 K reolisa tie
Terwijl  in een e e rd e r  s ta d iu m  van de  k reo lis t iek  de be langri jks te  vraag 
leek te zijn, h o e  een p idgin  o n t s ta a t ,  is er  sinds he t  begin van de  ja re n  
zeven tig  s teeds  m e e r  be langs te l l ing  g e k o m e n  v o o r  h e t  p ro ces  van 
k reo lisa t ie  op zich. T ege li jker t i jd  hee f t  zich de vraag van de kreolisa- 
tic o n tw ik k e ld  van een h is to r isch  n aa r  een ta a lk u n d ig  en p s y c h o lo ­
gisch p ro b le e m .  Ik zal eers t  de h is to r ische  p ro b le m a t ie k  b e sp rek en ,  
en d a a rn a  de ta a lk u n d ig e  p ro b le m a t ie k .
Er b l i jken ,  a l th an s  in h e t  geval van een aan ta l  k reo len ta len  m e t  een 
E u ro p e se  w o o rd e n s c h a t ,  allerlei o v e re e n k o m s te n  te b e s ta an  tussen  de 
versch il lende  k re o le n ta le n ,  o v e re e n k o m s te n  die een verk lar ing  b e h o e ­
ven.
Hierbij is de  m e e s t  opva l len de  die in de pre-verbale  pa r t ike ls ,  die as- 
p e k t ,  t i jd  en m o d u s  aangeven . We v inden  in een he leboe l  k reo le n ta len  
drie  van die par t ike ls ,  die verschillen  in fono log ische  v o rm , m aa r  
o v e re e n k o m e n  in b e te k e n is  en onder l inge  vo lgorde .  We v inden ,  als ze 
alle drie v o o r k o m e n ,  de vo lgorde:
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[o n d e rw e rp ]  [verleden tijd] irrealis o f  
tock .  tijd
p e r fe k t ie f  
o f  d u ra t ie f
[w e rk w o o rd ]
V e rd e r  v inden  we vaak:
a. h e t  d e rd e -p e rso o n -m ee rv o u d  v o o rn a a m w o o rd  als m eervo ud sm ar-  
k ee rd e r ;
—wie h ee f t  ze  s c h o o n  g em aak t  
—d a  wie ha  m aek  sender  sk o o n
—die kabaj sen d er  ‘de p a a r d e n ’
—m it  die nceger  sen d er  ‘m e t  de  n eg e rs ’
D eze  k o n s t ru k t ie  v inden  we v e rd e r  in h e t  P a p ia m e n tu  en  een aanta l  
an d e re  k reo len ta len .
b. h e t  w o o rd  v o o r  ‘g e v en ’ fu n k t io n e e r t  o o k  als p rep o s i t ie  ‘a a n ’ o f  
‘v o o r ’;
We zagen in de sek tie  over taa lverm eng ing  ai een  v o o rb ee ld  hiervan.
c. ‘w a t ’, ‘w ie ’, ‘w a n n e e r ’, ‘w a a r ’ w o rd e n  u i tg e d ru k t  m e t  w elk  d in g / 
p e r s o o n / t i jd /p la a t s ;
wie ‘w ie ’ 
w a ‘w a t ’
wa, w a t  ple ‘w a a r ’
w an n ee r ,  w a t  t i t  ‘w a n n e e r ’
Deze generalisa tie  b li jk t  v o o r  h e t  N egerho llands  dus  s lechts  g e d e e l te ­
lijk op  te gaan.
d. een  aan ta l  sp ec if ica to ren  van h e t  s u b s ta n t ie f  w o rd e n  e rna ,  en n ie t  
e rv o o r  gep laa ts t ;
D it  is n ie t  he t  geval v o o r  h e t  N egerho llands .
e. e r  is een  a lgem ene loka t ieve  p rep o s i t ie  na\
—n a b o b o  ‘b o v en ,  o p ’
—n a  bin i  ‘b in n e n ,  i n ’
H oe  m o e te n  we h e t  b e s ta an  van deze  o v e re e n k o m s te n  ve rk la ren?  Er 
is een  th eo r ie  d a t  alle k re o lc n ta lc n  van een  p idg in taa l  a f s ta m m e n ,  h e t  
W est-A frikaans  P or tugees  Pidgin (WAPP). D eze th eo r ie  w o r d t  de 
m o n o g e n e tisc h e  th eo r ie  g e n o e m d  (m o n o g en e se  =  a f s ta m m in g  van 
een b ro n ) .  Ze lu id t  als volgt: T i jdens  de 15e en 16e eeuw , een  p e r io ­
de  die cruciaal was voo r  h e t  o n ts ta a n  van de m ees te  k re o le n ta le n ,  
spee lden  de P o r tu g ezen  een be langri jke  rol in de s lavenhande l ,  en  h e t  
in te rn a t io n a le  taa l t je  d a t  in die h an d e l  w e rd  g e b ru ik t  was een
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h and e lsp id g in taa l  m e t  een  Portugese  w o o rd e n s c h a t ,  h e t  WAPP. De 
eers te  taal dus die de  slaven lee rd en ,  was h e t  WAPP, en de kreolen- 
ta len  h e b b e n  h u n  vele o v e re e n k o m s te n  aan h e t  WAPP te  d an k en .
N u is de vraag n a tu u r l i jk  ho e  een dergelijk  a lgem een WAPP te  r i jm en  
valt m e t  de versch il lende  w o o r d e n s c h a t t e n  van de b e s taa n d e  k reo len-  
ta len: de k re o le n ta le n  m e t  een  Portugese  w o o rd e n s c h a t  v o rm e n  m a a r  
een  m in d e rh e id .  D a a ro m  b e r o e p t  de theo r ie  d e r  m o n o g en ese  zich op 
h e t  idee van de re lex ifika tie .  R e lex if ika t ie  is le t te r l i jk  h e t  vervangen 
van een  le x ik o n ,  een  w o o rd e n s c h a t ,  d o o r  een  an d e r  lex ik o n .  Z o u d e n  
de negerslaven eenm aa l  op  een  p lan tag e  zijn a a n g e k o m e n ,  d an  
z o u d e n  ze de Portugese  w o o rd e n s c h a t  van h e t  WAPP vervangen d o o r  
de w o o rd e n s c h a t  van de  taal van de o p z ich te rs ,  m aa r  ve rder  h e t  
W APP in ta k t  la ten  en u i tb o u w e n  t o t  een  k reo len taa l .  We krijgen dan  
h e t  vo lgende  beeld :
Portugees
WAPP
R E L E X IF IK A T I E
Engels F rans  N ed e r lan d s  Spaans
A fgez ien  van  de vele o v e re e n k o m s te n  tussen  de versch il lende  k re o le n ­
ta len  die h ie rb o v en  gec i tee rd  w e rd e n ,  zijn er  n o g  een  p a a r  a rg u m e n ­
ten  v o o r  de th eo r ie  d e r  m o n o g en e se .  In de eers te  p laats  is er  in h e t  
b in n e n la n d  van S u r in am e  een  k reo len taa l ,  h e t  S a ram accaanse  ge­
n o e m d ,  m e t  v o o r  een  deel een  P o r tugese ,  v o o r  een  deel een Engelse 
w o o rd e n s c h a t .  De re lex if ika t ie  th e o r ie  zo u  d it  feit heel goed  k u n n e n  
verk la ren :  de negerslaven w a ren  h e t  WAPP aan  h e t  re lex if ice ren  m e t  
Engelse w o o rd e n ,  m a a r  d i t  p ro ces  w e rd  halverw ege o n d e r b r o k e n  
o m d a t  ze w e g v lu c h t te n  h e t  o e rw o u d  in. In d e rd a a d  gaa t  h e t  h ie r  om  
een  taal van bosnegers ,  d .w .z .  a f s ta m m e l in g e n  van w egge lopen  n eg e r ­
slaven.
Een  tw e e d e  a rg u m e n t  is d a t  we in veel k re o le n ta le n  nog  s teeds  w o o r ­
d en  van P or tugese  a fk o m s t  a a n t re f fe n .  In h e t  N egerho l lands  v inden  
w e o n d e r  m e e r  ka  ‘p e r f e k t ie f  a s p e k t ’ (Port .  acabar ‘v o l to o ie n ’), 16 
‘o n m id d e l l i jk e  t o e k o m s t ’ (P o r t .  logo  ‘sp o e d ig ’), en  een  aan ta l  ze lf ­
s tand ige  n a a m w o o r d e n  en  w e rk w o o rd e n .
T o c h  zijn e r  een  aan ta l  b e z w a re n  aan  te vo e ren  tegen  de  m o n o g en e -  
t ische  th eo r ie .  De h is to r ische  ev iden tie  v o o r  h e t  a lgem ene  k a ra k te r  
van de W APP is nogal m ager.  V e rd e r  zijn er  een  aan ta l  k re o le n ta le n ,
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dic vvcl dc e e r d e r g e n o e m d e  g em een sch ap p e l i jk e  k a ra k te r is t ie k e n  b e ­
z i t ten ,  m aar  w aarschijn li jk  n ie t  van h e t  VVAPP a f  k u n n e n  s ta m m e n .  
T e n s lo t te  zijn een  aan ta l  van de g em een sch ap p e l i jk e  k e n m e rk e n  te 
ingew ikkeld  om  in een hande lsp idg in  zoals he t  VVAPP d a t  gew eest  
m o e t  zijn v o o r  tc k o m e n .
Z o n d e r  een  s te rke  Portugese  inv loed  op  h e t  k rco l isa t icp roccs  tc ver­
w e rp e n ,  zijn toch  een  g ro o t  aan ta l  o n d e rz o e k e rs  gebleven bij dc w a t  
k o n v e n t io n e le rc  theo r ie  de r  p o lyg en ese  (po lygenese  =  a fs ta m m in g  
van vele b ro n n e n ) .  M aar o o k  zij m o e te n  p ro b e re n  de o v e re e n k o m s te n  
tussen  de k rco lcn ta len  tc verk laren .  Dit d o en  zij d o o r  te verw ijzen  
naa r  universele  k a rak te r is t iek en  van p idg in isa tie  o f  van kreolisa tic .  Bij 
p idgin isa tie  m o e te n  we d e n k e n  aan  dc ve reenvoud ig ingen  dic h e t  
gevolg zijn van ‘b ab y  t a lk ’ o f  van o n v o l to o id e  tw eed e  taalverw erving. 
H et idee is dan  d a t  elke vorm  van s im plif ika t ic ,  van w elke  taal dan  
o o k ,  zo  ongeveer  to t  h e tze l fd e  p r o d u k t  leidt.  De g em een sch ap p e l i jk e  
k e n m e rk e n  d e r  k reo len ta len  z o u d e n  dan eigenlijk  dc g ro o ts te  g em en e  
deler, de ‘c o m m o n  c o r e ’ van alle ta len  zijn.
Nu zou  van een aan ta l  k e n m e rk e n  in d e rd a a d  gezegd k u n n e n  w o rd e nO O
d a t  ze m ogeli jkerw ijs  to t  de ‘c o m m o n  c o r e ’ van ta len  z o u d e n  k u n n e n  
b e h o re n ,  m a a r  d it  ge ld t  lang n ie t  v o o r  allemaal. D aaro m  is een  ver­
k laring in te rm e n  van universele  k e n m e rk e n  van h e t  k rco l isa t icp roccs  
aan trek k e l i jk e r .  H oe  lu id t  dic verk lar ing?  Als h e t  k ind  van pidgin- 
s p re k e n d c  o u d e rs  h e t  p idgin  ta a la a n b o d  m o e t  gaan o m z e t t e n  in een 
n a tu u r l i jk e  taal, dc k rco len taa l ,  d an  m o e t  hij o f  zij he t  p idgin  a an v u l­
len m e t  z e l fb e d a c h te  s t r u k tu r e n ,  w a n t  op  zich is h e t  pidgin  s t ru k tu -  
rccl onvolled ig , en kan  h e t  o n n a tu u r l i jk e  e le m e n te n  o f  s t r u k tu r e n  b e ­
v a t te n ,  die d an  vervangen z o u d e n  m o e te n  w o rd e n .  Dic ‘ze lf  b e d a c h t e ’ 
s t r u k tu r e n  k u n n e n  alleen a fk o m s t ig  zijn u i t  de universele  g ra m m a t ik a  
in h e re n t  aan he t  taa lverw erv ingssys teem :
H ier  is dus de rol van de universele  g ra m m a t ik a  veel d i r e k te r  d an  in 
h e t  g ew o n e  taa lverw erv ingsproces .  Ze w o rd t  ingeschakeld  om  e x t r a  
m a te r iaa l  tc leveren.
De s t r u k tu r e n  dic de  k reo len ta len  g em een  h e b b e n  zijn gedeelte l i jk  o f  
geheel h e t  re su l ta a t  van dc toevoeg ingen  van dc  universele  g r a m m a t i ­
ka. Dit w o rd t  he t  s te rk s te  b e to o g d  d o o r  B ic k e r to n  (1 9 7 4 ) ,  w a a r
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w o r d t  g epo og d  om  de o v e re e n k o m s te n  tussen  de pre-verbale  part ike ls  
te verk la ren  u i t  de s t r u k tu u r  van de p e rcep t ie .  Welke o n d e rsc h e id in ­
gen zijn essentieel in h e t  beschr i jven  van han d e l in g en ?  B ickc r ton  
c la im t d a t  d i t  er  drie  zijn:
a. o f  een h ande l ing  zich v o o r  een a n d e r  m o m e n t  h e e f t  afgespeeld , o f  
n ie t ;
b. o f  een h an d e l in g  zich w erke li jk  a fspee lt ,  o f  in de  verbee ld ing ;
c. o f  een h an d e l in g  zich op  één  m o m e n t  a fspee lt ,  o f  g e d u ren d e  een  
zekere  tijd.
D eze  drie  o n d e rsch e id in g en  k o m e n  dan  overeen  m e t  de e e rd e r  ge­
n o e m d e  partike ls .
In h e t  N egerho l lands  v inden  we de vo lgende  pre-verbale  part ike ls :
—ha o f  a ‘h an d e l in g  in  h e t  v e r le d e n ’
—sal o f  sa ‘h an d e l in g  in de verre  t o e k o m s t ’
—ka  ‘v o l to o id e  h a n d e l in g ’
V e rd e r  is er  een  d u ra t ie f  le /lö  en een  lö d a t  nab ije  to e k o m s t  a a n ­
geeft.  In h e t  geheel g e n o m e n  v inden  we dan:
th a ’ Ö  [ . ï / le l
N iet alle k o m b in a t ie s  van deze  p a r t ike ls  zijn m ogelijk . Zo k o m t  ha 
sal ze lden  v o o r ,  m a a r  ha ka  wel:
—n a d a t  hij was gaan z i t te n  
—aste r  h e m  ha ka  sit nee r
—o m d a t  ik h eb  g e h o o rd  
—fo rd im a e k  mi ha ka  h o o r
O o k  v in den  we sa ka:
—je zu l t  d i t  gedragen  h e b b e n  in je  h a n d e n  
—ju  sa ka  d ra  di a ju  h an
—d a n  zal hij zijn weg n ie t  g ev o n d en  h e b b e n  
—so d an  am  n u  sa ka  fin si p a t
V e rd e r  w o r d t  d u r a t i e f  lö wel g e k o m b in e e rd  m e t  (h)a:
—op een  dag  lag hij te s lapen  
—én dag h a m  a lö slap
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—zijn b u ik  was hem  aan  he t  pijn  d o e n  
—si b ik  ha lö p in  am
In de vroegere  te k s te n  k o m t  voora l  le voor ,  la te re  te k s te n  h e b b e n  
u i ts lu i te n d  lö .
H oew el h e t  p a r t ik e lsy s teem  van he t  N egerho l lands  u i tg e b re id e r  is 
dan  he t  m in im ale  sys teem  d a t  B ick e r to n  besch r i j f t ,  o n d e r s t e u n t  h e t  
zijn h y p o th e s e  wel. O pva llend  is d a t  de pa r t ike ls  n ie t  du ide l i jk  op  
één  ka tegorie  van h e t  N ed e r lan d s  te ru g  gaan, m a a r  zijn sam enges te ld  
u it  versch il lend  lex ikaa lm ate r iaa l :
h a  N ed e r lan d s  h e b b e n ?
sal N ed e r lan d s  za l
lö P o r tugees  logo
ka P o r tu g ees /S p aan s  acabar
le Ewc /é'/Tshi r e l  /N e d e r la n d s  leggen?
H oew el h e t  u i t  geheel versch il lend  lex ikaal m a te r iaa l  is o p g e b o u w d ,  is 
de  in te rn e  s t r u k tu u r  van h e t  p a r t ik e lsy s te e m  k o h e re n t .
Een belangrijk  deel van h e t  to e k o m s t ig e  k reo l isa t ie -o n d e rzo ek  zal een  
pog ing  in h o u d e n  om  de h y p o th e s e  d a t  de  universele  g ra m m a t ik a  een 
d i re k te  rol spee l t  in h e t  o n ts ta a n  van een  k reo len taa l  n d e r  te o n d e r ­
zo ek en .
3 .4  D ekreo lisa tie
In versch il lende  ged ee l ten  van h e t  C ara ïb isch  geb ied  b e s ta a n  kon ti-  
n u a  van taa lv a r ië te i ten ,  die o n t s t a a n  zijn d o o r d a t  de s ta n d a a rd ta a l  de 
k re o le n ta le n  m e e r  en m ee r  is gaan bei 'nvloeden. D it  p ro ces  kan  le iden  
to t  h e t  ve rdw ijnen  van de k reo len taa l .  D it  is g e b eu rd  m e t  h e t  N eger­
h o l land s ,  d a t  o n d e r  de  inv loed  van h e t  Engels ing r i jpend  v e ran d e rd  en 
v e rd w e n e n  is.
De to e n e m e n d e  inv loed  van h e t  Engels op  h e t  N e d c rh o l la n d s  is n ie t  
g e d o k u m e n te e r d .  T o c h  is h e t  m ogeli jk  o m  er een  in d ru k  van te k ri j­
gen. H ier w o rd e n  s lechts  v o o rz ich t ig  enke le  v o o rb e e ld e n  g e p re se n ­
tee rd :
a. naas t  de  k o p u la  w è sy krijgen we o o k  bin  o f  bi\
—to e n  hij a c h t t i e n  ja a r  o u d  was 
—w eni am  a w ès  ak t in  j a  h o u  
—ik ben  een  b ee t je  z iek  
—m ie bin  b ee t je  sik 
—w a a ro m  is je  m o n d  zo  lang?
—w a m a  ju  m u n  b i so lari?
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M ogelijkerwijs is bin  o f  b i een la tere  vo rm , o n ts ta a n  o n d e r  invloed 
van h e t  Engels.
b. in f in i t ie f  k o m p le m e n te n  w o rd e n  in h e t  N egerho llands  gevorm d  
m e t  f o  (afgeleid  van N ed er lan ds  vo o r  en m isschien  o o k  Engels fo r ) .  
N u varieer t  deze  k o n s t ru k t ic  o m d a t  som s h e t  o n d e rw e rp  van h e t  
in f in i t ie f  k o m p le m e n t  w o r d t  gevolgd d o o r  een t w e e d e / o ,  en som s 
n ie t ,  z o n d e r  d a t  e r  van een b e tek en is  verschil sp rake  kan zijn:
—‘hij h e e f t  een  g ro o t  w erk  v o o r  h em  om  te  d o e n ’
—arrij h a  ën g ro t  w er  k f o  a m 2 f o  d u e  fo NP fo VP
—zij zal e te n  gaan m a k e n ,  o p d a t  hij (da t)  n a a r  
zijn g r o o tm o e d e r  b re n g t  
—arrij ló ló m a  j e t  f o  a m 2 d ra  fo si grani fo NP VP
N u v e r to n e n  veel k re o le n ta le n  een  vergeli jkbare  k o n s t ru k t ie ,  w aarin  
de  o n d e r s c h ik k in g s m a rk e e rd e r  is afgeleid van h e t  voo rze tse l  ‘v o o r ’:
P a p ia m e n tu  pa  Spaans ,  P o r tugees  para  
S ran an  f u  Engels f o r
H ait iaans  p u  F rans  p o u r
H ier t r e e d t  e c h te r  n o o i t  een  tw eed e  pa, f u ,  o f  p u  op .  D a a ro m  zo u  ik 
willen  suggereren  d a t  de tw e e d e  f o  in h e t  N egerho l lands  o n ts ta a n  is 
in h e t  p ro ces  van dek reo l isa t ie ,  o n d e r  inv loed  van de Engelse 
fo r .. .  to ... k o n s t ru k t ie .  H ierbij  z o u  h e t  Engelse ... to  ... g e h e r in te r ­
p re te e rd  zijn als een  tw e e d e  f o .
Konklusie 4
M eestal  w o rd e n  pidgin- en k re o le n ta le n  a fgesch ilderd  als p r o d u k te n  
van een  t ro p isc h e  om geving , en  m ees ta l  o o k  als z a k e n  u i t  een  k o lo ­
niaal ver leden .  In d e rd a a d  w o rd e n  de  m ees te  van de  ons b e k e n d e  
p idgin- en  k re o le n ta le n  g ev o n d en  in de  D e rd e  W ereld , en  is een  g ro o t  
aan ta l  ervan  h e t  p r o d u k t  van de slavernij.
M en m o e t  z ich  e c h te r  afvragen o f  h e t  in de hu id ige  o m s ta n d ig h e d e n  
van in d u s tr ië le  sam en lev ingen  o o k  m ogeli jk  is d a t  p idgins  zich o n t ­
w ik k e len .  H ierbij  m o e t  voora l  g e d a c h t  w o rd e n  aan  de  o m s ta n d ig h e ­
d en  w aar in  b u i te n la n d se  a rbe ide rs  v e rk e ren  in de  E u ro p ese  in d u s t r ie ­
la n d en .  V e rm e e r  (1 9 7 8 )  k o n k lu d e e r t  d a t  h e t  N ed e r lan d s  van b u i t e n ­
landse  w e rk n e m e rs  geen p id g in taa l  is, m a a r  h e t  is n ie t  o n d e n k b a a r
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clat o n d e r  verdere  ongunst ige  sociale o m s ta n d ig h e d e n  een pidgin  zou  
k u n n e n  o n ts ta a n  in de B o n d srep u b l iek  o f  in N eder land .
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